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Abstract
This paper reports the results of a survey of teachers in educational support classes in 5 hospitals with pediatric wards in 
northern Kyushu. We investigated job descriptions of teachers, cooperation with other professions and so on. The survey 
was conducted by mail and with interviews. As a result, it is revealed that teachers are looking for support that suits the 
children day by day, support for returning to regular schooling occupies a big portion of this, each hospital has a variety of 
that is major children’s diseases and differences with how professions cooperate. Also, psychological support for returning 
to regular schooling is different by developmental stages.
Keywords: education of children with health impairments, hospital classrooms, psychological support for returning to 
regular schooling, cooperation with other professions
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小児科病棟における患児の発達支援の現状と課題（2）
